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7.戦 後 の 時 代
男女平等 日本国憲法は､性別により差別
されないことを明らかにした｡女性の参政権
が認められ､雇用機会均等法が出されて､完
全に男女平等となった｡しかし色々のアンケー
トでは､男性は女性の生き方が､男性と同等
になったとする回答が多くなっているが､女
性は現実には真の平等に至っていないと回答
するものが多い状態である｡職場では確かに､
管理職が依然まだ少ないことなどの問題を残
しているが､家庭にあっては､財布を握る母
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親の力が大きく (約85%)､その地位は高く
なっている｡女性時代の到来とまで言われる
ような女性の活躍が､色々の分野で見られる
時代となっていることは､誰の目にもはっき
り映っているのではないだろうか｡
8.結 び
高齢化時代 25%が高齢者によってしめら
れる時代といわれる21世紀は､夫婦と子供1
人にお年寄り1人という4人の家族の時代で
あろう｡夫婦はともに子供を育て､お年寄り
の面倒をみなければならない社会の事である｡
夫婦の共生と子どもやお年寄りへのやさしさ､
暖かさがより大事になり､必要となることは
明白のように思われるのである｡
そして､このことは地球にも､自然に対し
ても全く同じことがいえる｡
以上日本の歴史を通して考えてみて､いか
なる時代であっても､女性は男性にない女性
のみの特性､女性のやさしさ､暖かさ､おも
いやり､気配りによって社会や家庭を明るく､
幸せを作り出す上に大きな業績を残している
ことをみてきた｡そして21世紀もより大切に
なることもみたところである｡
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